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Growth adaptability of Chinese red radish to the soil and weather conditions of Uwaba 
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The effects of the soil and weather conditions of Uwaba highland on the yield and quality of 
Chinese red radish were investigated in 2005 and 2006. In both years， the Chinese red radish 
'Xin li mei' showed a good growth under the soil and weather conditions of Uwaba highland. 
Fresh weight of root of Chinese red radish was 260g， about one third of a normal Japanese 
radish. The yield of 4200kg per 10a in two year average was smaller than a Japanese radish 
'Akibare'， which yield was 6200kg per 10a. However， the plant density of 'Xin li mei' was twice 
as high as that of 'Akibare'. Suger content of 'Xin li mei' was 1.3% higher than that of 
'Akibare'. A type of polyphenol contents of 'Xin li mei' was more than double of those of 
'Akibare'. These results indicate that Chinese red radish is suitable for the cultivation in Uwaba 


























































































































































































































平年2006 2005 平年2006 2005 平年2006 2005 
157 156 145 22.0 21.7 23.5 220 390 143 9月
170 207 171 17.2 19.0 18.8 101 27 24 10月
131 129 138 12.3 13.5 13.0 95 121 110 1月
60 
j主気塁塁庁 気象統計情報 過去の気象データ倹索 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.phpより佐賀繰絞去ホの気象データを
検索し、作成。なお平年健は1971~2000生手の平均値を示す。
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